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Current Image and Desired Image of RMUTP Graduates 
ณัฐภณ สุเมธอธิคม1 อัญชุลี แยมจินดา2* และบุญเกิด วงษบุญงาม3 
1อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 
3นักวิเคราะห นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ 10400 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง 
สำรวจ (Survey Research) และแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจำนวน 247 คน จากนั้นวิเคราะหขอมูล 
และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไวที่ระดับ .05 ผลการ 
วิจัย พบวา ภาพรวมบัณฑิตมีภาพลักษณที่เปนจริงมาก โดยบัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใสมีคาเฉล่ีย 
มากที่สุด และบัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศมีคาเฉล่ียนอยที่สุด สวนภาพลักษณที่พึง 
ประสงคอยูในระดับพึงประสงคมาก โดยบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีเปนภาพลักษณที่พึงประสงคที่มีคา 
เฉลี่ยมากที่สุด และบัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ อยูในระดับภาพลักษณที่พึงประสงคที่มี 
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณที่เปนจริงและภาพลักษณที่พึงประสงค พบวา ภาพลักษณที่เปน 
จริงและภาพลักษณที่พึงประสงค มีความแตกตางกันทุกรายการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน 
บัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใส 
Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare viewpoints of employers 
regarding current image and desired image of Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon graduates. Survey research methodology was exploited by distributing questionnaires to 
sample group of 247 employers. Thereafter, data was analyzed by t-test at statistically significant 
level of 0.05 for hypothesis testing. The results were as follows: graduates had current image at a 
high level. Graduates with good mental health, as well as cheerful and happy graduates had the 
highest mean value while graduates with foreign language knowledge and ability had the lowest 
mean value. The result also showed that desired image of graduates were high. Good moral and 
ethic graduates had the highest mean value whereas graduates with foreign language knowledge 
and ability had the lowest mean value. By comparing current image to desired image, the study 
found that all images were significantly different at the level of 0.05, except good mental 
health, cheerful and happy graduates. 
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กำลังคนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดาน 
คณิตศาสตร ซึ่งจำเปนตองผลิตเพิ่มมากขึ้นใน 
สัดสวนบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรรอยละ 65 
และดานสังคมศาสตรรอยละ 35 และสัดสวนนี้ 
ตองเนนเรื่องคุณภาพดวย (สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2548)  
 แม ว าประ เทศไทยจะสามารถพัฒนา 
เศรษฐกิจไปไดอยางตอเนื่อง แตกลับพบวากำลัง 
แรงงานของไทยในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญมี 
การศึกษาต่ำ คือ มีพื้นฐานการศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษา ประกอบกับผูสำเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ปจจุบันมีปญหาดานคุณภาพ 
โดยที่ผานมา พบวา คุณภาพของผูสำเร็จอาชีวะ 
และเทคนิคศึกษามีปญหาดานความรูและทักษะ 




อยางรวดเร็ว (สุชาติ ธาคาธำรงเวช และคณะ, 






และตลาดแรงงานในอนาคต จะประกอบดวย 4 
ปจจัยสำคัญ ไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ โลกาภิวัตน ความเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ การเปลี่ยน 
โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนตอเนื่อง คือ ภาค 
บริการและภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก โดย 
เฉพาะการจ า ง ง านและผลผลิ ต ในราย ได 
ประชาชาติ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตอง 
ทำงานกับภาคการผลิตจริง จำแนกบทบาทความ 
สำคัญของกลไกที่ขับดันระบบเศรษฐกิจทั้ ง 
ผูประกอบการขนาดเล็ก (SME) ธุรกิจของ 
ครอบครัวกลุมสำคัญ บริษัทขามชาติ เพื่อสราง 
ผลงานใหชัดเจน และสถาบันอุดมศึกษาควร 
ทำงานทั้งกับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุม 
อุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ เชน นิคมอุตสาหกรรม 
ผลิตบัณฑิต ฝกอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลักษณะ 
demand led กลาวคือ ทำงานกับหนวยงาน 
วางแผนและภาคการผลิตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรม 
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ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบดวย 
วิทยาเขตเทเวศร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขต 
พณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
และวิทยาเขตพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงคในการผลิต 
บัณฑิตที่ตางจากมหาวิทยาลัยอื่น กลาวคือ มุงเนน 
ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 
หลัก ซึ่งสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 




ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย อุตสาหกรรม 
ยานยนต เหล็ก ปโตรเคมี ซอฟตแวร อาหาร 
ทองเที่ยว และแฟช่ัน (สำนักงานเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี, 2547) 
 อยางไรก็ตาม การคาดคะเนกำลังคนระดับ 
ปริญญา พบวา ตลาดมีความตองการกำลังคน 
ในระดับปริญญาตรีมากขึ้น และสาขาท่ีมีความ 
ตองการเพ่ิมในอัตราที่สูงกวาสาขาอื่น ๆ ไดแก 
วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร และสังคมศาสตร 
สวนกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุก 
สาขา ตลาดจะมีความตองการเพิ่มประมาณปละ 
6,996 คนในกรณีปกติ (อัจนา วัฒนานุกิจ และ
คณะ, 2532: 27) นอกจากน้ี การศึกษาเร่ือง 
“ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
หลัก” (2548) ของสำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังพบวา 
ในป 2547 ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงาน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ในภาค 
อุตสาหกรรมการผลิต ดานอุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ้นสวน จำนวน 4.7 หมื่นคน และความ 
ตองการแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(S&T) จะเพ่ิมขึ้นในป 2552 เกือบ 7 หมื่นคน 
 สำหรับการศึกษาสถานการณและแนวโนม 
การผลิตกำลังแรงงาน พบวา ในป 2547 มี 
แรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) 
เขาสูตลาดแรงงานประมาณ 1.2 แสนคน และ 
เปนแรงงานที่ไมใชแรงงานดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี (Non S&T) จำนวน 2 แสนกวาคน 
สำหรับในป 2552 คาดวาจะมีแรงงานดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) เขาสูตลาด 
แรงงาน จำนวน 1.4 แสนคน ซึ่งเปนแรงงานใน 
ระดับปริญญาตรี 5 หมื่นกวาคน (สำนักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2548) ดังนั้น แผนพัฒนาและยุทธศาสตรการ 
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร (พ.ศ. 2548-2553) จึงกำหนดทิศทาง 
การผลิตบัณฑิตในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพิ่มขึ้น และกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตในกลุม 
สังคมศาสตรลดลง (นุกูล ชูทอง และอัญชุลี 





ราชมงคล พ.ศ. 2548 และเพื่อผลิตกำลังคนให 
ทันตอความตองการของประเทศดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แตอยางไรก็ตาม การจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาควรพิจารณาถึง 1) การจัดการ 
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ความรู โดยใหผูเรียนสามารถเขาถึงกระบวนการ 
ในการไดรับความรู 2) คุณภาพ โดยการศึกษา 
ตองมีระบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให 
สอดคลองกับปญหาที่หลากหลายในปจจุบัน 
3) คุณธรรมและจริยธรรม สถาบันตองผลิต 
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและจริยธรรมไป 
พรอมกับการสรางความรูความสามารถ 4) นิสัย 
และทัศนคติ สถาบันตองปลูกฝงสรางนิสัยการ 
เรียนรูตลอดเวลา 5) วัฒนธรรมสังคมไทย ควร 
รักษาความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยใหคงอยูใน 
กระแสนานาชาติ (เกื้อ วงศบุญสิน และสุวาณี 
สุรเสียงสังข, 2547: 51) 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร จึงจำเปนตองศึกษาภาพลักษณที่เปน 
จริงของนักศึกษา ที่ ไดมีปฏิสัมพันธกับสถาน 
ประกอบการ ตลอดจนศึกษาภาพลักษณที่พึง 











พิมลสินธุ, 2540: 75) 
 สำหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณที่ 
เปนจริงและที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็น 
ของสถานประกอบการ” ในครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจ 
ศึกษาภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูที่ไดมีปฏิสัมพันธ 
กับนักศึกษาหรือบัณฑิตวา ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ 

























และที่ พึ งประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเปรียบเทียบ 
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ภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคตามความ 




ที่พึงประสงค ในชวง 15 ปขางหนา ตามกรอบ 









 กลุมประชากร ไดแก สถานประกอบการ 
ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ไดเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
จำนวน 487 แหง  
 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการคำนวณขนาด 
กลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1967) ผูวิจัย 
ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 220 แหง จากนั้นกำหนด 
อัตราสวนในการแจกแบบสอบถาม โดยกำหนด 




งาน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนกลุมตัวอยางจำแนกตามคณะ 
 คณะ จำนวนสถานประกอบการ กลุมตัวอยาง 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 32 16 
 2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 21 11 
 3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 23 13 
 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมมีนักศึกษาฝกงาน - 
 5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 63 32 
 6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 38 19 
 7. คณะบริหารธุรกิจ  176 88 
 8. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 91 46 
 9. คณะศิลปศาสตร  43 22 
   รวม 487 247 
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการทำวิจัย 




ไทยในอนาคตที่พึงประสงค ในชวง 15 ปขางหนา 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับสถานภาพของ 
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ลักษณะหนวยงาน คณะวิชาของบัณฑิต 
 ตอนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ 
ภาพลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  
 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัย 
ทดสอบหาคาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของ 
แบบสอบถาม โดยทดสอบกับกลุมที่มีคุณสมบัติ 
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 10 หนวยงาน 
ซึ่งเปนกลุมที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 
จากนั้นแจกแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด ดวยวิธี 
การสุมแบบบังเอิญ แตใหมีความครอบคลุมทุก 
ประเภทของลักษณะงาน เพ่ือนำคำตอบมาคำนวณ 
หาคาความเชื่อ ม่ันในโปรแกรม SPSS for 
Window 14.0 โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 











2551 หรือในปลาสุดที่คณะมีขอมูล  
 2. สงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางทั้งทาง 
ไปรษณียและสงดวยตนเอง 
 3. ตรวจคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ 
สมบูรณ นำไปวิเคราะหขอมูลตอไป  
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยคำนวณหาคาทาง 
สถิติ ดวยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for 
Window 14.0 วิ เคราะห โดยหาคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน (Std. Deviation) คาเฉลี่ย 
(Mean) และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ 






 ภาพลั กษณ ของ บัณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู ในระ ดับ 
ภาพลักษณที่เปนจริงมาก (mean = 3.81) โดย 
บัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใสมาก 
ที่สุด (mean = 4.43) รองลงมาบัณฑิตเปนผูมี 
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี (mean = 4.31) และ
บัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษาตาง
ประเทศ อยูในระดับนอยที่สุด (mean = 2.71) 
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 นอกจากนี้ ยังพบวา ทักษะนอกเหนือวิชาการ 
ของบัณฑิตอยูในระดับภาพลักษณที่เปนจริงมาก 
โดยลำดับแรกบัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง 
แจมใสมากที่สุด (mean = 4.43) ลำดับที่สอง 
บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี (mean = 
4.31) ลำดับท่ีสามบัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร 
(mean = 4.21) 
 สวนภาพลักษณที่พึงประสงคของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูใน 
ระดับภาพลักษณที่พึงประสงคมาก (mean = 4.30) 
โดยบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเปน 
ภาพลักษณที่พึงประสงคมากที่สุด (mean = 
4.63) รองลงมาเปนบัณฑิตเปนผู เสียสละตอ 
สวนรวม (mean = 4.56) และบัณฑิตมีความรู 
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ อยูในระดับ 
ภาพลักษณที่พึงประสงคนอยท่ีสุด (mean = 
3.57) 





ที่สุด (mean = 4.63) ลำดับที่สองบัณฑิตเปน 
ผูเสียสละตอสวนรวม (mean = 4.56) และลำดับ
ที่สามบัณฑิตกลาแสดงออก และสามารถรวม
กิจกรรมกับผูอื่นได (mean = 4.53)  
 ดานผลการทดสอบสมมติฐานดวยการ 
ทดสอบคาที (t-test) พบวา ภาพลักษณที่เปนจริง 




ระดับ .05 (ตารางที่ 2) ยกเวนบัณฑิตมีสุขภาพจิต 
ดี มีความราเริง แจมใส สถานประกอบการมี
ความคิดเห็นวาภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึง 
ประสงคไมแตกตางกัน (t = 1.239; p > .05) 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพลักษณ 
 ที่เปนจริงและท่ีพึงประสงคของบัณฑิต มทร.พระนคร 
 
รายการ
 ที่เปนจริง (N=247) ท่ีพึงประสงค (N=247) 
t 
   mean S.D mean S.D 
 1. บัณฑิตมีความรูภาคทฤษฎีในสาขาที่ศึกษา 3.81 0.72 4.28 0.63 11.703* 
 2. บัณฑิตมีความสามารถภาคปฏิบัติในสาขาที่ศึกษา 3.85 0.76 4.36 0.64 12.318* 
 3. บัณฑิตสามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาได 3.52 0.94 4.15 0.67 14.657* 
 4. บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.66 0.99 4.40 0.67 17.308* 
 5. บัณฑิตมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี 3.92 0.76 4.26 0.65 8.299* 
  ที่ทันสมัย  
 6. บัณฑิตมีความรู ความสามารถดานภาษา 2.71 0.96 3.57 0.59 22.680* 
  ตางประเทศ 
 7. บัณฑิตเปนผูใฝรู คนควา และพัฒนาตนเอง 3.39 1.09 4.34 0.71 20.974* 
 8. บัณฑิตเปนผูคิด และปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 3.40 1.01 4.23 0.70 18.756* 
 9. บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดทำ 3.99 0.80 4.43 0.64 10.692* 
 10. บัณฑิตสามารถประยุกตใชความรูไดอยาง 3.95 0.73 4.39 0.64 10.776* 
  เหมาะสม 
 11. บัณฑิตมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 4.17 0.89 4.34 0.56 4.868* 
 12. บัณฑิตมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใส 4.43 0.66 4.47 0.55 1.239 
 13. บัณฑิตกลาแสดงออก และสามารถรวมกจิกรรม 3.99 0.82 4.53 0.62 13.522* 
  กับผูอื่นได 
 14. บัณฑิตสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 3.96 0.79 4.47 0.58 13.746* 
 15. บัณฑิตสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 3.55 0.82 4.10 0.58 14.784* 
 16. บัณฑิตมีภาวะผูนำ 3.32 0.94 3.98 0.79 13.188* 
 17. บัณฑิตสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 3.52 0.93 4.13 0.80 12.011* 
 18. บัณฑิตสามารถทำงานเปนทีม 4.12 0.74 4.50 0.63 9.429* 
 19. บัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร 4.21 0.82 4.52 0.58 8.417* 
 20. บัณฑิตสามารถอดทนตอภาวะวิกฤติได 3.98 0.86 4.17 0.67 4.328* 
 21. บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 4.37 0.77 4.63 0.57 7.143* 
 22. บัณฑิตเปนผูเสียสละตอสวนรวม 4.18 0.81 4.56 0.58 10.131* 
   รวม 3.81 0.84 4.30 0.63 9.944* 
* P < .05 
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 ขอคนพบอีกประการหนึ่ง คือ ตามความคิด 
เห็นของบริษัทเอกชน พึงประสงคภาพลักษณ 
บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีอยูในอันดับ 
มากท่ีสุด (mean = 4.72) สวนภาพลักษณที่พึง 
ประสงค ตามความคิดเห็นของหนวยงานราชการ 
คือ พึงประสงคภาพลักษณบัณฑิตเปนผูมีสุขภาพ 
จิตดี มีความราเริง แจมใส และบัณฑิตเปนผูเสีย 
สละตอสวนรวมอยูในอันดับมากที่สุด (mean = 
4.60) 








เติมเพื่อพัฒนาตนเอง อยางไรก็ตาม แตละบุคคล 
ตองเพ่ิมเติมความรูแตกตางกันแลวแตความถนัด 
เชน ความเปนผูนำ ความคิดสรางสรรค ความ 
เปนผูตามท่ีดี และดานสุขภาพ บัณฑิตตองเปน 
คนดี เสียสละเพื่อองคกร พรอมที่จะโตไปกับ 





















ไดแก เปนคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 












ดังนี้ จากการศึกษาวิจัย พบวา บัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีภาพลักษณเปน 
บัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใสมาก 
ที่สุด รองลงมาบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่ดี และบัณฑิตมีความขยันหมั่นเพียร ซ่ึงเปนจุด 
เดนของบัณฑิต แตบัณฑิตมีความรู ความสามารถ 
ดานภาษาตางประเทศนอยที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวา 
บัณฑิต มทร.พระนคร มีภาพลักษณที่ดีทางดาน 
ทักษะนอกเหนือวิชาการมากกวาทักษะทางดาน
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องคการสืบไป (พรทิพย พิมลสินธุ, 2540: 83-84) 
 จากการศึกษาวิจัย ยังพบวา บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศนอย 
















การยอมรับ ประกอบดวย คุณภาพและระบบการ 
บริหารงานและบริหารคนของฝายจัดการ คุณภาพ 
ที่ดีของสินคาและบริการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 







(สมชาติ กิจบรรยง, 2540: 79 อางถึงในสุภารัตน 
มวงศิริ, 2547: 27) 


















 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบขอมูลที่สงผล 
วิกฤติตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กลาวคือ ดานการศึกษาภาพลักษณที่เปนจริง พบวา 
คาเฉลี่ยของความรู ความสามารถดานภาษาตาง 
ประเทศของบัณฑิต อยูในระดับนอยที่สุด คือ 
2.71 คาคะแนนอยูในระดับปานกลาง และแมวา 
ภาพลักษณที่พึงประสงคของสถานประกอบการ 
ตอบัณฑิต มทร. พระนคร ในดานภาษาตางประเทศ 
จะอยูในระดับนอยที่สุด คือ 3.57 แตคาคะแนน 
ดังกลาวอยูในระดับมาก 
 ดังนั้น ตามแนวคิดผูบริหารสูงสุดกับการ 






เนื่องจากตอไปจะเปน “ศตวรรษแหงเอเชีย” ที่จีน 






 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ควรเปนผูนำที่สามารถวิเคราะหได 
ปฏิบัติได บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรู
ใหม ให เกิดผลเปนรูปธรรม ทั้ งระดับบุคคล 















ดานคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพจิต วุฒิภาวะทาง 
อารมณและจิตสาธารณะ การเสียสละเพ่ือสวน
รวม 
 ดานภาพลักษณที่เปนจริง บัณฑิต มทร. 
พระนครมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใส 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสรางภาพลักษณดังกลาว 
ใหเปนจุดเดนของบัณฑิต สวนภาพลักษณทางดาน 




ภาพลักษณนั้นมี 2 ประเภท คือ ภาพลักษณ 
ที่ เกิด ข้ึนเองตามธรรมชาติ และภาพลักษณ 
ที่องคการสรางขึ้น หากมหาวิทยาลัยสรางภาพ-
ลักษณทางวิชาการโดยที่ความจริงยังไมสามารถ
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สรางใหเปนจุดแข็งได อาจสงผลตอความเชื่อ 
ความศรัทธาตอภาพลักษณทางวิชาการในระยะ















กระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ รัฐสภา 
โรงแรมสยามซิตี้ หางหุนสวนจำกัด สำนักงาน 
เคซีที การบัญชี จำกัด มูลนิธิกระจกเงา ท่ีกรุณา 
สละเวลาชวยในการทดสอบแบบสอบถาม จำนวน 
30 ชุด ตลอดจนขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถาม 
ทุกทานท่ีไดใหความอนุเคราะหสละเวลาชวยตอบ 
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